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1. INTRODUCCIÓ
Aquesta nova edició de la Revista Catalana de Seguretat Pública té
com a eix principal una de les branques més importants de la professió
policial, l’ètica. Per aquest motiu, i amb la intenció d’oferir a tots els lectors
interessats a aprofundir en aquesta matèria una documentació comple-
mentària, he dut a terme un recull de textos relacionats amb el tema.
El recull documental l’he centrat en treballs que han estat exclusiva-
ment publicats a Espanya per autors nacionals.
Les fonts de documentació que he utilitzat són diverses: xarxes de biblio-
teques, centres de documentació especialitzats, hemeroteques de revistes
especialitzades, etc. També he utilitzat com a eina de recerca buscadors
d’Internet i pàgines web dedicades al món policial i als drets humans.
Probablement, les publicacions que consten en aquest recull no són
totes les existents però, si més no, crec que hi són les més destacades i
conegudes. Demano disculpes als autors de possibles publicacions no
presents en aquesta llista.
La gran majoria d’aquests llibres i articles fan menció de la importància
dels valors ètics en la professió policial. Tots els autors coincideixen en els
transcendentals canvis iniciats fa temps —i encara en procés— que estan
experimentant els cossos policials; transformació que respon a les deman-
des de les societats actuals i que exigeixen normes que afavoreixin aques-
ta adaptació de la policia a la població. En aquest sentit, molts dels autors,
pel fet que els treballs són anteriors a l’entrada en vigor del nou Codi euro-
peu d’ètica de la policia, esmenten la necessària existència d’una regula-
ció legal que unifiqui i vinculi tot el col·lectiu policial d’Europa.
Algunes de les publicacions incloses no estan dedicades de manera ex-
pressa al sector dels cossos de seguretat, sinó que fan referència a la deon-
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tologia professional en general i a la funció pública. No obstant això, he con-
siderat interessant afegir-les per la seva utilitat com a font d’informació rela-
tiva a la qüestió ètica en el marc específic de les administracions públiques.
Per concloure, i fent un balanç molt més global, si comparem els treballs
realitzats a Espanya sobre ètica i deontologia en l’àmbit policial amb els d’al-
tres països europeus, ens adonem del llarg camí que encara resta per recó-
rrer en aquest terreny. Els centres de documentació de l’Institut Internacional
de Drets Humans a Estrasburg o del Tribunal Europeu de Drets Humans són
algunes mostres d’aquesta realitat. Igualment escasses són les traduccions
de treballs realitzats per autors estrangers a la llengua catalana o castellana.
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